シャック先生のこと by 山本 信男
一
九
七
四
年
二
月
十
一
日
（
月
曜
日
）
、
登
校
し
て
、
は
じ
め
て
シ
ャ
ッ
ク
先
生
の
訃
報
を
聞
く
。
前
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
日
曜
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
日
に
か
ぎ
っ
て
詳
し
く
目
を
通
す
こ
と
も
な
く
、
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
な
に
か
の
イ
ソ
ス
ピ
レ
ー
ジ
ョ
ソ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、o
カ
ツ
ャ
ッ
ク
先
生
は
、
私
の
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
に
お
け
る
恩
師
で
あ
る
。
先
生
は
、
そ
う
は
思
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
こ
う
い
う
表
現
は
嫌
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
お
呼
び
し
た
い
し
、
お
世
話
に
な
っ
た
恩
師
の
一
人
と
し
て
、
永
久
に
忘
れ
え
な
い
人
で
あ
る
。
山
本
信
男
女
女
女
シ
ャ
ッ
ク
先
生
の
こ
と
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
勢
の
人
に
紹
介
さ
れ
た
が
、
ツ
ャ
ッ
ク
先
生
と
の
初
対
面
の
と
き
の
こ
と
は
、
い
ま
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
紹
介
さ
れ
る
や
い
な
や
、
直
ぐ
立
ち
上
が
っ
て
、
「
仲
間
が
一
人
増
え
た
」
と
い
わ
れ
て
、
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
握
手
し
て
下
さ
っ
た
。
P
r
i
c
e
や
B
i
t
n
e
r
を
は
じ
め
と
す
る
す
ぐ
れ
た
ロ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ソ
を
蔀
出
し
、
輝
か
し
い
伝
統
を
も
つ
コ
ロ
ソ
ビ
ア
の
ロ
ー
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ソ
と
は
、
お
そ
ら
く
威
厳
に
満
ち
た
お
っ
か
な
い
人
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
会
っ
て
み
る
と
意
外
に
気
さ
く
で
、
人
な
つ
っ
こ
い
人
な
の
に
び
っ
く
り
し
た
の
を
憶
え
て
い
る
。
そ
れ
に
、
私
の
よ
う
な
若
瑚
に
対
し
て
、
「
仲
間
」
と
呼
ん
で
下
さ
っ
た
そ
の
一
言
は
、
先
生
の
お
人
柄
を
充
分
に
表
わ
し
尽
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ツ
ャ
ッ
ク
先
生
は
、
ロ
ー
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ソ
と
し
て
の
お
仕
事
の
ほ
か
に
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
法
学
部
教
授
と
し
て
、
le
g
a
l
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
 
の
講
座
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。
私
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
き
た
主
た
る
目
的
の
一
っ
が
、
N
a
t
i
o
n
a
l
R
e
p
o
r
t
e
r
 
S
y
s
t
e
m
を
は
じ
め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
法
の
第
一
次
文
献
を
勉
強
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
、
早
速
、
先
生
に
聴
諧
を
お
願
い
し
て
み
た
。
快
諾
し
て
下
さ
っ
た
上
に
、
諧
義
の
レ
ジ
ュ
メ
を
は
じ
め
、
読
ん
で
お
く
べ
き
文
献
を
丁
寧
に
指
示
し
て
下
さ
っ
た
。
一
九
七
二
年
の
秋
学
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
だ
不
安
な
気
持
の
抜
け
き
ら
な
か
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
活
の
中
で
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
親
爺
の
許
に
帰
っ
た
息
子
の
よ
う
に
、
ほ
っ
と
安
心
し
た
の
を
憶
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
諧
義
の
ア
サ
イ
ン
メ
ン
ト
（
宿
題
）
で
絞
り
あ
げ
ら
れ
る
の
も
知
ら
ず
に
。
授
業
は
、
ツ
ャ
ッ
ク
先
生
の
お
人
柄
そ
の
ま
ま
に
、
ま
っ
た
＜
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
十
名
ぐ
ら
い
の
小
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
、
楕
円
形
の
大
き
な
テ
ー
プ
ル
を
囲
ん
で
全
員
が
座
り
、
先
生
は
、
そ
の
日
に
よ
っ
て
、
好
き
な
と
こ
ろ
へ
座
ら
れ
て
諧
義
を
始
め
ら
れ
る
。
先
生
は
、
相
当
な
愛
煙
家
ら
し
く
、
コ
ー
ヒ
ー
プ
レ
イ
ク
を
挟
ん
だ
二
時
間
の
講
義
中
に
、
お
そ
ら
く
十
本
ぐ
ら
い
は
吸
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
死
因
は
ガ
ソ
と
の
こ
と
で
あ
-104-
る
が
、
こ
の
タ
バ
コ
が
遠
因
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
タ
バ
コ
の
灰
や
吸
殻
は
好
き
勝
手
に
床
に
捨
て
ら
れ
、
ま
っ
た
く
無
頓
着
で
あ
る
。
授
業
中
、
先
生
か
ら
学
生
に
よ
く
喪
問
さ
れ
る
し
、
学
生
か
ら
も
、
ど
ん
ど
ん
質
問
が
出
る
。
た
と
え
ば
そ
の
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
の
切
り
抜
き
を
読
み
あ
げ
ら
れ
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
法
律
問
題
を
簡
単
に
説
明
し
、
そ
の
問
題
に
関
連
の
あ
る
法
令
や
判
例
の
調
べ
方
を
、
懇
切
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
te
s
 C
o
d
e
や
N
a
ti
o
n
a
l
R
e
 ,
 
p
o
r
t
e
r
 S
y
ste
m
な
ど
を
、
具
体
的
に
説
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
諧
義
に
出
席
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
日
の
講
裟
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
を
、
基
本
的
な
文
献
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
修
得
し
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
先
生
も
、
全
員
が
基
本
的
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
話
を
進
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
プ
レ
イ
ク
の
時
間
に
、
ア
サ
イ
ソ
メ
ソ
ト
が
渡
さ
れ
、
次
週
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
各
人
に
一
件
ず
つ
の
判
例
が
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
判
例
を
読
ん
で
、
各
牧
問
に
答
え
る
よ
う
に
な
っ
て
シ
ャ
ッ
ク
先
生
の
こ
と
い
る
。
お
蔭
で
、
こ
の
秋
学
期
中
は
、
ほ
と
ん
ど
毎
週
土
曜
日
を
、
ア
サ
イ
ソ
メ
ソ
ト
の
た
め
に
既
や
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
因
み
に
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
法
律
図
書
館
は
、
ウ
ィ
ー
ク
デ
ー
が
、
朝
八
時
半
か
ら
夜
中
の
十
二
時
、
土
曜
日
が
朝
九
時
か
ら
午
後
七
時
、
日
曜
日
は
昼
の
十
二
時
か
ら
夜
中
の
十
二
時
ま
で
開
館
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
ア
サ
イ
ソ
メ
ン
ト
を
す
る
に
は
、
た
い
へ
ん
便
利
で
あ
る
。
夜
間
の
管
理
は
、
窮
任
の
レ
フ
ァ
レ
ソ
サ
ー
一
人
と
数
人
の
学
生
ァ
ル
バ
イ
ト
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
シ
ャ
ッ
ク
先
生
の
思
い
出
を
綴
っ
て
い
る
と
、
先
生
が
永
遠
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
な
ど
と
は
、
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
。
あ
の
少
々
赤
味
を
帯
び
た
人
な
つ
っ
こ
い
頗
で
、
ウ
ィ
ン
ク
を
送
り
な
が
ら
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
こ
ら
れ
そ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ば
か
り
は
、
自
然
の
摂
理
で
、
人
間
業
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
先
生
も
、
わ
れ
わ
れ
が
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
組
ん
で
は
お
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
御
恩
に
報
い
る
道
は
、
初
対
面
の
と
き
に
先
生
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
い
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
か
な
る
人
に
対
し
て
も
、
「
仲
間
」
意
識
を
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
説
虚
さ
を
失
わ
ず
、
誠
実
に
自
己
の
仕
事
に
努
力
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
、
自
分
に
い
い
聞
か
せ
な
が
ら
、
悲
し
み
を
押
え
つ
づ
け
て
い
る
。
ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
の
地
に
王
冠
を
象
っ
た
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
校
旗
も
、
寒
空
に
半
旗
と
な
っ
て
、
再
び
帰
ら
ぬ
人
に
、
哀
悼
の
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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シ
ャ
ッ
ク
先
生
の
フ
ル
ネ
ー
ムは
、
Edw
m
G
.
 
S
c
h
u
c
k
 
一
九
五
一
年
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
ロ
ー
スク
ー
ル
を
卒
菜
さ
れ
た
。
カ
レ
ッ
ジ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
と
聞
い
て
い
る
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
在
学
中
は
、
俊
秀
な
学
生
だ
け
が
参
画
で
き
る
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
の
編
集
に
携
わ
ら
れ
た
°
卒
業
後
は
、
陸
軍
の
法
律
廂
問
と
し
て
活
蹄
さ
れ
、
第
二
次
大
戦
後
日
本
に
も
お
い
で
に
な
り
、
札
幌
に
し
ば
ら
く
滞
在
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
一
九
六
五
年
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
学
部
長
補
佐
と
し
て
母
校
に
復
帰
さ
れ
、
法
学
部
教
授
お
よ
び
ロ
ー
ラ
イ
プ
ラ
リ
ア
ソ
に
任
命
さ
れ
た
。
一
九
七
四
年
二
月
九
日
逝
去
°
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
で
の
ク
イ
ト
ル
は
P
r
o
fe
sso
r
o
f
 L
a
w
 &
 L
a
w
 Li
b
r
a
ri
a
n
 
で
あ
り
、
大
学
の
評
陪
員
で
も
あ
ら
れ
た
。
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